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育しながら､ 自分も勉強することで財産を身につけて､ 給料をもらって､ これほどいい仕事
はないだろう』と｡ 人を教育して､ 頑張ればそれが自分に直接はね返ってくるのが教育者､
というわけです。『学生と一緒になって頑張れば､ 将来､ 卒業生が戻って来る』とも言って
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A study about the spirit of establishment of 
women’s university
―Based on the spirit of Kyushu Women’s University―
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An abstract
　In late years, in the women’s university of our country, a tendency of the 
coeducation is seen. So, it is thought that it is an extremely important research theme 
to make the spirit of the founder of the women’s university clear and to consider the 
problem and the prospects and the directionality of women’s higher education. There 
was the tendency that a women’s university shifted to a coeducational university, 
but in Kyushu Women’s University, education system of the women’s university was 
chosen. So, we get back to an idea in case of the university establishment and make 
the spirit of the founder clear again. Therefore, we look back toward the spirit of the 
founder of Kyushu Women’s University.
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